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CONTEXTO 
Zona POCTEFA en Francia y viñedos 
1700 ha : AOP Madiran 
 AOP Pacherenc du Vic-Bilh 
 
Fronton 3000 ha 
AOP Fronton 
IGP Comté Tolosan 
IGP Ariège : 80 ha 
20600 Ha 
9 AOP 
3 IGP 
 
AOP Irrouleguy 
200 ha 
Conservatorios 
PRESERVACIÓN DE LA DIVERSIDAD VITÍCOLA 
1- Censo de variedades: 
Sitio Web 
Prospecciones 
Señalizaciones en parcelas familiares 
Análisis genéticas y sanitarias 
2- Introducción en 
conservatorios 
4- Introducción 
en parcela de 
estudio 
3- Selección de 
variedades de estudio en 
los conservatorios Evaluación des las capacidades 
agronómicas y enológicas 
2019 
104   22 señalizaciones  
EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES 
AGRONÓMICAS Y ENOLÓGICAS DE VIDES 
OLVIDADAS DE LOS PIRINEOS 
40 variedades 
66 vinos 
Evaluación 
agronómica 
Evaluación 
enológica + 
análisis de 
aromas 
Selección de variedades y tipo de vino para 2017 
42 variedades 
Evaluación 
agronómica 
Evaluación 
enológica + 
análisis de 
aromas 
51 vinos Selección variedades con el mas 
potencial : 
16 variedades 
Evaluación 
agronómica 
Evaluación 
enológica + 
análisis de 
aromas 
Selección de 
3 variedades 
blancas + 6 
tintas 
22 vinos 
2016 
2017 2018 2019 
Parcela de 
estudio 
Conservatorio IFV 
1- DATOS AGRONÓMICOS 
 Cuantidad limitada de uvas – en conservatorio : 
entre 6 y 12 cepas/variedad  
 
 Diversos momentos de madurez (agosto – 
septiembre) 
 
 Seguido de madurez  
 
 A la vendimia: 
N° de cepas 
N° de racimos per cepa Magdeleine Noire des Charentes 
EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES 
AGRONÓMICAS Y ENOLÓGICAS DE VIDES 
OLVIDADAS DE LOS PIRINEOS 
MICRO-VINIFICACIONES 
EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES 
AGRONÓMICAS Y ENOLÓGICAS DE VIDES 
OLVIDADAS DE LOS PIRINEOS 
MINI-VINIFICACIONES 
Vendimia > 20 kg 
30 L 
 
Vendimia < 20 kg 
1,5 L 
 
Evaluación de parámetros analíticos clásicos : a la vendimia : peso de bayas, grado 
potencial, azúcar, Ac total, pH, Ac tart, Ac Malico, nitrógeno…  
sobre vino terminado : Grado, Ac total, pH, Ac Malico, Int Color, IPT, SO2, Ac volatil… 
  
2- DATOS ENOLÓGICOS 
VINIFICACIONES 
139 VINOS PRODUCIDOS 
2016 : 66 vinos 
2017 : 51 vinos 
2018 : 22 vinos  
EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES 
AGRONÓMICAS Y ENOLÓGICAS DE VIDES 
OLVIDADAS DE LOS PIRINEOS 
RESULTADOS 
Fecha de vendimia N° de 
cepas 
N° de 
racimo* 
Peso/ce
pa (kg)* 
Peso/rac
imo (g)* Variedad 2016 2017 2018 
Camaraou noir N 03/10/2016 19/09/2017 01/10/2018 6 23 0,87 247,17 
Gros Cabernet N 10/10/2016 25/09/2017 26/09/2018 6 40 0,57 84,69 
Gros Verdot colon N 03/10/2016 25/09/2017 01/10/2018 6 63 1,59 151,77 
Mancin N  23/09/2016 25/09/2017 28/09/2018 12 104 1,15 126,01 
Négret Pounjut N 23/09/2016 06/09/2017 18/09/2018 6 61 1,61 161,42 
Plan de Fronton N 03/10/2016 19/09/2017 26/09/2018 63 0,92 97,95 
Rougette N 23/09/2016 25/09/2017 26/09/2018 6 54 2,10 228,80 
Tintos 
Blancos 
Fecha de vendimia N° de 
cepas 
N° de 
racimo* 
Peso/ce
pa (kg)* 
Peso/rac
imo (g)* 2016 2017 2018 
Guillemot B 15/09/2016 25/09/2017 26/09/2018 6 34 1,75 308,2 
Manseng vert B 03/10/2016 25/09/2017 01/10/2018 6 110 2,96 159,5 
Berdomenel B 03/10/2016 19/09/2017 18/09/2018 6 39 1,28 178,2 
* Promedio de 3 campañas de 
vinificaciones 
Variedades seleccionadas para 
implantacion en parcela de estudio 
Berdomenel B Manseng Vert B Mancin N Rougette N 
Guillemot B Gros Verdot N Camaraou N Negret Pounjut N 
Variedades con el mejor potencial enológico 
EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES 
AGRONÓMICAS Y ENOLÓGICAS DE VIDES 
OLVIDADAS DE LOS PIRINEOS 
1- PERFIL DE LOS VINOS TINTOS 
Focus sobre 16 variedades 
12 Variedades 
2 años  
Acidez Total 
pH 
Grado alcoolico 
IPT 
Antocianos 
IC‘ (color) 
Nuance (tono) 
NEGRET POUNJUT 2018 
GROS CABERNET 2018 
MANCIN2 2018 
MANCIN 2018 CAMARAOU 2018 
CAMARAOU 2018 
NEGRAL 2018 
MALPE 2018 
MAGDELEINE NOIRE 
2017 
NEGRET POUNJUT 2017 
CAMARAOU 2017 
NEGRAL 2017 
NEGRAL 2017 
GROS CABERNET 2017 
TARABASSIE 2017 
MALPE 2017 
GROS VERDOT 2017 MANCIN 2017 
MANCIN 2017 
BEARN 9 2017 
SAN ANTONI 2016 
MALPE 2016 
CAMARAOU 2016 
MANDREGUE 2016 
GROS CABERNET 2016 
MANCIN 2016 
GROS VERDOT 2016 
TARABASSIE 2016 
NEGRAL 2016 
POUNJUT 2016 
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Variables actives Observations actives 12 
Potencial 
rosado 
Tintos 
ligeros 
Tintos 
concentrados 
ANÁLISIS ENOLÓGICAS 
1- PERFIL DE LOS VINOS TINTOS 
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COMPUESTOS DE IMPACTO 
Umbral 15 ng/l 
Umbral 16 ng/l 
1- POTENCIAL DE VINOS TINTOS 
Variedades con el mejor potencial enológico 
EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES 
AGRONÓMICAS Y ENOLÓGICAS DE VIDES 
OLVIDADAS DE LOS PIRINEOS 
2- PERFIL DE LOS VINOS BLANCOS Y ROSADOS 
Focus sobre 16 variedades 
10 variedades 
rosado 
3 variedades 
blanco  
2 años 
Acidez Total 
pH 
Acidez Malico 
Grado alcoolico 
IPT 
BERDOMENEL 2018 
MANCIN 2018 
GUILLEMOT 2018 
TARABASSIE 2018 
ROUGETTE 2018 
GROS VERDOT 2018 
SAN ANTONI 2017 
NEGRET POUNJUT 2017  
BERDOMENEL 2017 
NEGRAL 2017 
GUILLEMOT 2017 
MEANDREGUE 2017 
ROUGETTE 2017 
GROS VERDOT 2017 
MALPE 2017 
TARRABASSIE 2017 
MANCIN 2017 
BEARN 9 
MANSENG VERT 2017 
SAN ANTONI 2016 
MALPE 2016 
MANDREGUE 2016 
NEGRET POUNJUT 2016 
BERDOMENEL 2016 
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Variables actives Observations actives
15 
Poco acidez 
Poco grado 
2- PERFIL DE LOS VINOS BLANCOS Y ROSADOS 
ANÁLISIS ENOLÓGICAS 
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[thiols] nmol/l FFT MP AMH MOH
Potencial tiolico 
2- PERFIL DE LOS VINOS BLANCOS Y ROSADOS 
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Compuestos fermentativos 
2- PERFIL DE LOS VINOS BLANCOS Y ROSADOS 
18 
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2- PERFIL DE LOS VINOS BLANCOS Y ROSADOS 
DATOS CLAVES DEL 
PROYECTO VALOVITIS  
> 300 Variedades 
identificadas en la zona ? 
265 vinos producidos 
30 Variedades desconocidas 
162 variedades estudiadas durante el proyecto 
 
25 variedades introducidas en 
conservatorios 
19 Variedades seleccionadas para preservación y estudio en 
viñedos en Francia y España 
1 Catalogo con 15 variedades FR y 11 variedades ES 
5 fichas de rutas de optimización de aromas 
Documentos producidos 
188 análisis genéticas 
 Seguir descubriendo y preservando variedades ! 
 Estudiar lo mas interesantes en parcelas de estudio 
 Nueva inscripciones en los catalogos ?  
EN EL FUTURO 
Visite nuestro sitio web 
! Continuar reportando cepas notables ! 
 
www.valovitis.eu 
 
GRACIAS POR SU ATENCIÓN  
